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лікаря. 
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С П Е Ц И Ф І К А В П Р О В А Д Ж Е Н Н Я І Н Н О В А Ц І Й Н И Х 
Т Е Х Н О Л О Г І Й У С У Ч А С Н І Й ВИЩІЙ ОСВІТ І 
Розглядається специфіка соціальних змін сучасного 
українського суспільства, що посилює суперечливі тенденції у 
свідомості особистості та її поведінці, дисбаланс ціннісних 
орієнтацій суспільства та індивіда. Вектором вирішення цієї 
складної соціальної проблеми може бути модернізація сучасної 
української освіти, спрямована на якісні зміни в її методології та 
змісті і посилення практичної складової. 
Ключові слова: сучасна система освіти, інноваційне навчання, 
інноваційні технології, інформаційна культура, психолого-
педагогічна культура, модернізація освіти, практика освіти. 
Рассматривается специфика социальных изменений 
современного украинского общества, которая усиливает 
противоречивые тенденции в сознании людей и их поведении, 
дисбаланс ценностных ориентации общества и индивида. 
Вектором решения этой сложной социальной проблемы может 
быть модернизация современного украинского образования, 
направленная на качественные изменения в ее методологии и 
содержании и усиление практической составляющей. 
Ключевые слова: современная система образования, 
инновационное обучение, инновационные технологии, 
информационная культура, психолого-педагогическая культура, 
модернизація образования, практика образования. 
We consider the specificity of the social changes in contemporary 
Ukrainian society, which increases the contradictory trends in the 
minds of people and their behavior, the imbalance values of society 
and the individual. Vector address this complex social problem may 
be modernization of contemporary Ukrainian education, aimed at 
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qualitative changes in its methodology and content and strengthen 
ing the practical component. 
Key words: the modem system of education, innovation trainina 
innovation technology, information culture, psycho-pedagogical cut 
ture culture, modernization of education, the practice of education 
Соціально-історичні зміни, що відбулися в українському суспільстві за 
останні роки потребують інноваційного оновлення системи вищої освіти в ціло­
м у - ї ї змісту, парадигми, цінностей, технологій тощо, які сьогодні, як ніколи 
мають відповідати викликам епохи. Сучасна соціокультурна динаміка серйозно 
змінила світ і наші уявлення про нього. Політичні та економічні реалії, глобалі­
зація та інформатизація диктують необхідність входження у європейський і 
світовий освітній простір. Це, у свою чергу, потребує більш чіткого формулю­
вання національної ідеї; розбудови національної системи освіти і подальшої 
інтеграції науки, освіти та виробництва; глибинного переосмислення змісту 
вітчизняної освіти та системи відтворення і ретрансляції знань; вдосконалення 
методології освіти у відповідності до значних суспільних та технологічних пере­
творень; розробки та впровадження стратегії «на випередження». 
Сучасна освічена особистість, як головний суб'єкт усіх соціальних змін у 
соціумі також має змінитися і набути таких вмінь: вчитися і переучуватися 
протягом життя; створювати й розвивати цінності громадянського суспіль­
ства; швидко та ефективно адаптуватися до нових реалій; бути творчою і 
конкурентоспроможною на основі збереження вітчизняної культури та базо­
вих загальнолюдських цінностей і всього того позитивного, що напрацьовано 
століттями. 
Так, зростання економіки потребує від соціуму такої системи освіти, яка 
могла б готувати молодь до життя в умовах цих змін. Інноваційні реформи 
освіти мають містити відповіді на такі два важливі питання - чому і як навча­
ти фахівців для подолання викликів природи, суспільних, економічних, техно­
логічних та інших запитів сучасного світу. Поступово у соціумі з'являються 
нові засоби праці, процеси, матеріали, правила та стандарти соціальної взає­
модії. З одного боку, перехід до інформаційного суспільства обумовлює під­
вищені вимоги до комунікативних та інформаційних компетенцій особи, до 
зростання її професійної мобільності, підвищення ролі людського капіталу, а 
з другого, демократизація суспільства спонукає до підвищення рівня готовно­
сті громадян до відповідального і свідомого вибору, здатності до толерантно­
го розв'язання конфліктних ситуацій. 
Сьогодні використання тільки традиційних методів навчання не дозволяє 
в повному обсязі і з належною якістю вирішувати проблеми оптимізацп під­
готовки фахівців до майбутньої професійної діяльності. Саме тому сучасна 
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~истема вищої освіти в Україні на даному етапі передбачає пошук нових під­
ходів для подолання кризи, що виявляється у невідповідності знань студентів 
запитам особистості, суспільним потребам і світовим стандартам. Освіта 
своїм змістом має закладати базову основу культури особистості: моральної, 
розумової, фізичної, екологічної, естетичної, економічної, правової. Така фун­
даментальна підготовка має допомогти молоді реалізуватися у конкретному 
історичному, соціокультурному просторі, не порушуючи при цьому прав і 
свобод інших. 
Слід відзначити, що в суспільній свідомості нації поступово відроджуєть­
ся соціальний престиж освіченості та інтелектуальної діяльності в цілому, що, 
безумовно, є позитивним фактором розвитку національної системи освіти. 
Інноваційне навчання, яке відрізняється яскраво вираженою творчою спрямо­
ваністю і нестандартністю підходів до навчання і виховання, останнім часом 
починає займати провідні позиції у системі вищої освіти. Таке навчання 
передбачає впровадження педагогічних нововведень, що включають «діа­
гностику, прогнозування, розробку програм педагогічного експерименту, 
дієву реалізацію інноваційної програми та ходу її втілення, корекцію та 
рефлексію інноваційних дій» [9, 57]. Адже цей стиль вимагає від педагогів 
постійного пошуку динамічної системи ефективних цілей та завдань, аналізу 
змістовної сторони навчального процесу і розробки якісних технологій подан­
ня матеріалу, мудрого вибору і застосування ефективних методів, прийомів, 
засобів і форм навчання. Покликані часом, вони не тільки спроможні виріши­
ти, нарешті, характерні для минулого суперечності, а й надають реальну змогу 
подолати найсуттєвішу загальносуспільну проблему - інтегрувати науку, 
освіту і виробництво. 
Дослідженням та розробкою сучасних інноваційних технологій в системі 
вищої освіти займаються Л. Мамаєв, 0. Романюк [5], 0. Полуніна [8], 
А. Подставкіна [7], Н. Внукова [2], Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, І. Грішин [4], 
І. Дичківська [3], Г. Назаренко [6], Н. Софій [10], Г. Хоружий [11] та інші 
науковці. Більшістю з них виявлено, що інтенсивне оновлення навчально-ви­
ховного процесу вимагає переосмислення цінностей, подолання консерватиз­
му та стереотипів педагогічного мислення. 
Інноваційний процес в освіті розглядається вченими як система техноло­
гій, спрямованих на впровадження новітніх досягнень науки та соціальної 
практики, і тому сучасними принципами реформування освіти є принцип 
демократизації (характеризується рівноправністю, партнерством, вибором); 
гуманізації (заснований на взаємодопомозі, взаєморозумінні та співпережи­
ванні;; інтенсифікації (забезпечується шляхом застосування сучасних комп 'ю­
терних, телекомунікаційних, мультимедійних, дистанційних, ігрових, проек-
' н и х технологій); національної спрямованості (грунтується на традиціях 
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нашого народу); інтеграції (забезпечується вивченням процесів і явиш ч 
призму різних наукових теорій течій; валеологізації (утверджується п р і о ^ 3 
тетність здорового способу життя) ; відкритості (забезпечується прозопі Р И ~ 
прийнятих рішень); інноваційності (утверджуються постійні зміни, щ 0 С П ! Т Ь 
мовують соціальні системи на розвиток). 
Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі стає вже 
об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком 
інформаційних технологій у всіх сферах людського буття;оновленням змісту 
філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний 
аспект; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчаль­
но-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відпові­
дальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на форму­
вання творчої особистості, готової до сприйняття та активної діяльності у 
нових соціально-економічних умовах. 
Автор статті поділяє думку В. Андрущенка про те, що «філософсько-ме­
тодологічною основою інноваційного підходу в освіті стає гуманістична тен­
денція розвитку людини, що ґрунтується на принципах вільного індивідуаль­
ного творчого розвитку особистості, з урахуванням індивідуальних можливо­
стей» [12, 250]. Освіта (як складна система, підсистеми якої пов'язані прак­
тично з усіма сферами життя суспільства - економічного виробництва, науки, 
культури та цінностей) мас готувати людину, органічно адаптовану до життя у 
світі різноманітних зв'язків. Для цього необхідно серйозно переосмислити 
закономірності навчання і розвитку особистості, перебігу інноваційних проце­
сів і адекватних принципів організації навчально-виховного процесу, що 
випливають з нової методології освіти. 
Проблеми вітчизняної освіти, зумовлені новими цивілізаційними викли­
ками людині, перебудовою загальної середньої та вищої освіти, органічно 
взаємопов'язані, оскільки йдеться про досягнення єдиної мети - підвищення 
якості національної освіти через нові форми організації навчання, подальшу 
комп'ютеризацію та інформатизацію навчального процесу, підвищення рівня 
вивчення іноземних мов, розробку нового покоління підручників і посібників, 
зокрема електронних. 
Як відомо, головною метою державної політики у сфері реформування 
освіти визначено стратегію сталого розвитку, впровадження системи безпе­
рервного навчання й виховання особистості, що забезпечуватиме досягнення 
високих освітніх рівнів, духовного самовдосконалення особистості, інтелекту­
ального та культурного потенціалу нації. Сьогодні заклади вищої освіти одер­
жали право на вибір варіантів навчання, право на творчість. У педагогічній 
практиці поширюється застосування інновацій як засобів оригінального, 
нестандартного вирішення педагогічних проблем. 
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Останні роки характеризуються не тільки процесом розширення ринку 
• IV ПОСЛУГ але й суттєвою їх модернізацією. Відбувається еволюція сис-
ОСВІТНІХ п и ь У > _ ( 
освіти: від класичного університету до віртуального, від лекційного 
Т Є кладання матеріалу до комп'ютерних освітніх програм, від книжкової біблі-
в И
е К И д 0 комп'ютерної, від багатотомних паперових енциклопедій до сучас­
них пошукових баз даних. Проте, при всій важливості нових технологій та 
інновацій, нової філософії освіти, вирішальна роль у втіленні їх у життя 
належить викладачеві, який може як реформувати, так і деформувати освіту. 
інноваційне навчання є важливим шляхом подолання формалізму у нав­
чанні. Своєрідність цього динамічного процесу полягає у тому, що він забез­
печує включення емоційних сфер психіки того, хто навчається. Активне 
функціонування інтелектуальної і вольової сфери під час такого навчання 
сприяє формуванню стійкого інтересу до предмета, що спонукає до самоос­
віти і, таким чином, формує активну, творчу, гармонійно розвинену особи­
стість. 
Сутнісними ознаками інноваційного навчання є навчання і виховання 
особистості з максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов 
для саморозвитку і самонавчання студентів, осмисленого визначення ними 
своїх можливостей і життєвих цілей. Неодмінною умовою впровадження 
такого навчання є високий професіоналізм викладачів та їх професійна етика, 
яка передбачає опору на вічні духовні цінності, толерантність, уміння органі­
зувати процес навчання із студентами різного рівня сформованих знань. 
Адже сьогодні сучасний викладач має знати не один універсальний, а кілька 
шляхів, які можуть бути придатними для досягнення мети. 
Це, у свою чергу, особливо актуалізує питання формування психоло-
го-педагогічної, інформаційної та інтелектуальної культури учасників навчаль­
ного процесу, створення інноваційної та інтерактивної системи їх спілкування, 
запровадження новітніх моделей формування критичного мислення, орієнта­
ції на проектні технології та вміння практично застосовувати знання на рівні 
практичних рішень, знаходити нові завдання та їх оперативно розширювати у 
відповідності до завдання, яке вирішується. При цьому дуже важливим є 
вміння створювати національні освітянські інформаційні мережі і залучатись 
до світових освітянських мереж. Адже у XXI столітті особливо важливою є 
підготовка високопрофесійних педагогічних та науково-педагогічних праців­
ників, які відповідають інтеграційному критерію «педагогічна майстерність + 
мистецтво комунікування + нові технології». Саме у цьому аспекті необхідно 
сьогодні здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації вчителів. 
Психолого-педагогічна культура викладачів також, безумовно, є важли­
вим показником рівня розвитку та ефективності освіти у даному суспільстві, 
формованості соціально-духовних цінностей та норм, діючих в системі осві -
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ти . Так, Е. Вільховченко впевнений, що поняття культури має включати 
не тільки духовну сферу (мораль, етику, ідеали,) але й матеріальну Сф С Є б Є 
економіку тощо [1, 81]. На його думку, культура - це феномен, щ 0 0 х о П ^ У ~ 
всю життєдіяльність людей: освіту, виробництво, працю, соціальні відноси Ю Є 
мислення, поведінку. Виходячи з цього, педагогічна культура є с и с т е м ^ ' 
духовно-моральних цінностей, звичаїв і традицій, норм і правил поведінки °Ю 
визначають цілі та завдання освіти в даному суспільстві. Вона є таким п і Я К ' 
лятором взаємовідносин, в якому кристалізуються найбільш успішні зразки 
педагогічної думки, взаємовідносини товариства та партнерства, сила мину­
лого досвіду, фактичні цінності і незамінні нічим моральний і мотиваційний 
ресурс наукового зростання особистості. 
Головними ознаками психолого-педагогічної культури викладача ми 
вважаємо такі: визнання індивідуальності учня, вміння розкривати його 
потенційні здібності; професіоналізм - вміння впроваджувати у навчальний 
процес активні види пізнавальної діяльності; наявність установки на розумін­
ня та співпереживання; рівень мотивації до праці, творчої ініціативи; рівень 
морально-етичної толерантності; рівень партнерства, комунікабельності та 
демократичності у взаємовідносинах; наявність організаторських здібностей; 
витривалість нервово-психічної системи; емоційна врівноваженість; поєднан­
ня швидкої реакції із винахідливістю; вміння керувати своїми почуттями. 
Як показує досвід, сучасні студенти більше всього звертають увагу на 
наявність у викладача таких якостей, як: широкий кругозір, захопленість 
предметом, що викладається, та знання його, інтерес до особистості студен­
та, повага, терпимість, розуміння, доброзичливість та справедливість. 
На наш погляд, психолого-педагогічна культура викладача є системою, 
певною цілісністю матеріального та морального досвіду суспільства, сукупні­
стю духовних складових, моральних критеріїв та психолого-педагогічних 
принципів, засобів, форм, зразків та орієнтирів, що сформувалася у системі 
державної освіти. Мораль у цьому смислі надає освіті поштовх рухатися у 
певному інноваційному напрямі. Саме суспільні моральні закони формують 
моделі та принципи педагогічної діяльності. У свою чергу, ці духовно-мораль­
ні критерії та матеріальні потреби й інтереси у комплексі визначають подаль­
ший розвиток освіти в Україні. 
Отже, розвиток сучасної освіти як системи, що в цілому визначає життє-
спроможність нації, залежить від загальних програмних пріоритетів розвитку 
держави: економічного стану; рівня відкритості суспільства; наявності систе­
ми стимулів, що визначають рівень особистого надбання знань та сприяють 
підвищенню інтелекту. Освіта починається з чітко поставлених задач, а забез­
печується правильною організацією всієї системи навчання. 
У подальшому необхідно продовжувати активно створювати попит на 
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т особливо акцентуючи увагу на компетентність студентів та виклада-
'НТЄП\< ли в основу системи освіти закладені вищі моральні принципи, коли її 
Ч ' 8 ' є збагачення вітчизняної науки та інтелектуальної власності, тоді й 
М Є Т 0 І ° н е н н я освітнього процесу стає ефективним. Активне впровадження 
^аП°8аційного навчання, що є по суті принципово вищим рівнем організації 
І Н Н ягогічної практики, вимагає залучення до неї різнопрофільних спеціалістів 
"таких галузях наукових знань, як психологія праці, педагогічна психологія, 
програмування, математика тощо. Введення інноваційного навчання, у свою 
ч е о г у також підвищуватиме вимоги до рівня і змісту підготовки педагогічних 
кадрів зокрема, суттєвого збільшення "поля", психологічного, соціологічно­
го інформаційного й іншого досвіду педагогічних кадрів, що слугуватиме і 
надалі також важливим стимулом для подальшого вдосконалення самих 
педагогів. 
Усі учасники навчально-виховного процесу мають чітко усвідомити, що 
для підготовки людини до життя в нинішньому столітті слід зорієнтувати 
суспільство і державу на свідоме, послідовне та динамічне сприйняття тих 
змін, які відбуваються. Входження у світовий освітній простір - це не однозна­
чна соціальна проблема, яка потребує подальшої суттєвої конкретної теоре­
тичної та практичної роботи. Освіта в Україні має рухатись у ногу зі світом, а 
філософія освіти має забезпечити цей рух на теоретичному рівні. Політика 
розвитку освіти має стати прозорою та розробленою на основі новітніх філо­
софсько-освітянських методологічних підходів. 
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ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІ Ї Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І 
М А Й Б У Т Н І Х Ф А Х І В Ц І В П Р И В П Р О В А Д Ж Е Н Н І 
ІННОВАЦІЙНИХ Т Е Х Н О Л О Г І Й Н А В Ч А Н Н Я 
У етапі визначаються основні напрями організації навчальної 
діяльності майбутніх фахівців, аналізуються основні групи 
інноваційних педагогічних технологій, які підвищують якість 
підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандарт. 
Ключові слова: інноваційна педагогічна технологія, тренінг, 
інтерактивні технології, активні технології, навчальна ділова 
гра. 
В статье определяются основные направления организации 
учебной деятельности будущих специалистов, анализируются 
основные группы инновационных педагогических технологий, 
которые повышают качество подготовки специалистов на 
уровне международных стандартов. 
Ключевые слова: инновационная педагогическая технология, 
тренинг, интерактивные технологии, активные технологии, 
учебная деловая игра. 
in the article there determined the main directions for organizing 
teaching activity of future specialists, there analysed the basic 
groups of innovative pedagogical technologies that improve quality 
of specialists preparation at the level of international standards. 
Key words: innovative pedagogical technology, training, interactive 
technologies, active technologies, training business game. 
Постановка проблеми. В сучасних умовах співробітництва України з бага­
тьма державами світу, докорінно змінилися вимоги до освітнього рівня спе­
ціалістів різних галузей, їх підготовки у ВНЗ. Застосування високого рівня 
тиваціі навчання студентської молоді, залучення її до науково-творчої праці 
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